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O carbúnculo sintomático é uma doença infecto contagiosa, de grande importância 
econômica, visto que causa a morte em até 100% dos animais acometidos. É uma doença de 
difícil tratamento, e quando tratada, usa-se altas doses de penicilina. Sendo assim, este 
trabalho objetivou relatar o caso de um bezerro meio sangue, da raça Girolando, com 5 meses 
de idade, diagnosticado com carbúnculo sintomático em uma propriedade rural, localizada em 
Capetinga/MG. O animal apresentava claudicação e aspecto enfisematoso em membros. O 
mesmo foi tratado com altas doses de Benzilpenicilina e Procaina e aplicações locais de água 
oxigenada, com sucesso. Assim, acredita-se que o carbúnculo sintomático pode causar lesões 
musculares graves, porém, poucos estudos relatam a sobrevivência do animal. Neste caso, 
curativos com água oxigenada associada ao tratamento tópico e sistêmico foram eficazes para 
a cura do animal. 
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